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REAL.ES ORDENES
SlbSIcnllrtl
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio d capitán
¡eneral de la cuarta región, falleció el día 19 de leptiembre
último, en Smiá (Barcelona>: el General de brigada en situa-
dón de segunda reserva DJu\ijn Batanero y Montenegro.
De real orden lo digo a .~. para su conocimIento y de-
mts efectos. Dios guarde a V. E. muchos angs. .Madrid 2
de octubre de 1918..
Jos~ M.uINA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seáor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
--
DlITISNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. f., aJ-eomandllnte de Infanleda don
Santiago Arbex de Inés, que tiene actualmentc' IU destino en
la Comisión mixta de reclutamiento de Orensc.
De real orden lo di~o a V. f. para su conocimiento., efec-
tos consiguientes. 010. guarde a V. f.. muchos ailOl. Ma-
drid 2~ octubre de 1918. .
MAaJK4
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n e Interventor civil
de Guerra y Marilla y del Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D.,.) ba tCllido a bien nombrar
~JWfan(e de campo de V. E,.. al comandante de Infanteria don
Federico Muiio% Gui, que tiene su destino ae:tualmente en d
batallón de Cazadorn estella núm. 14.·
De real orden lo digo. V. E. pIlI'a su coJlOCimiente yefce-
toI coaslgUicntca. Dios I'W'de. V. E. muchos dos. Ma.
drid 2 de octubre de 1918.
MMJlfA
Señor CapiliD ecneral de Baleares.
Sei\ota.OoeraI ea Jlle dd ~tede &peiD ea AfricII e ....
taventor ciril de Oacrra '1 MuiDa , dd Protectorado ealbmcaIL . - ..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha 'tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de la Ouar-
dia Civil D. Atanasio de Pando Oóméz, que ticoe su dutino
en la comandancia de Terud. . .
De real orden lo dieo IV. E. para 111 conocil1liento'y efec-
tos consiguientes Dios guarde a V. f. muchos mos. Ma-
drid 1.0 <le octubre de 19U1. .
Señor Director roneral de la Guardia Civil.
Señor IntCt'Yentor civil, de Ouerra y Marina ydd Protectorado
en Manuecos.. '
Excnlo. Sr.: El -Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de brigada D. Pedro Cannna
y San!, Comsrt<Scnte general de 101 Somatenes de Cataluib,
al comandante dc Infanterla D. Luis Tnlcharte y S.mpu, que
tiene .ctualmente su destino en el re¡imiento Ver¡ara nú-
mero ~7.
De rul ordm lo digo. V. E. para IU con6tCimlcnto y"cetOI
cOllsiguientce. D101 ¡uarde. V. E. muchol aftoI. Madrid
2 de octubre de 1918. '
MAalIf"
Sellor CapltAn ¡meral de ta cuarta rt'gión.
Sd\or Interventor civil de Ouena y Marina 'J del Prol.c*rado
en Marruecos.
-
.
. RESIDeNCIA
Excmo. S.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada en situación de primua racrva, D. MlnHI AcctN!! y
del CUlto, el Rey (q. D. l.) le ha servido autorilllflc para que
fije Sil residencia en Oijón.
De real orden lo dilO a V. E. para su conoci.ucnto y de-
más efectos. Oiús guarde a V. E. muchOI :rioa. Madrid 2
de octubre de ¡giS. .
MAaJlfA
Señor Capitin ¡ucral de la oc:twa regi6n.
Señor InierveoúK civil de Ouerra J Marin. 'J dd Protectorado
en Manuecos. •
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 aoIldtado por el Oeneral de
briaada, en situaci()n de primera reserva, D.:Fnndsco Duque
~~n.. e~Rq (q. D. l.) se 'ha acrvido auto~le para que
fije su rcsidencil en Bilcdona.
De real orden lo dl¡o a V. I!.~ .. coaocitnlcl!.to_J de-
IDÚ tfcdoL Dioe parde a V. e. macbOl aIloe. MadItd 30
d. septiembre de 191" .
MAurA
Sdoc CapiMa...'.IaCu.ta reai6a-' •
geIlot hltlfteMlW. chU ~ Oacrra '1~J del Pa«*dltldo '
ca MamaecoL . .
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leedAD de lDIaDtertI
DESTINOS
•c~. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha
.ervido disponer que los je~s y oficiales de In-
faDterfa comprendíQ en la siguiente relación, que
comieoza con D. ) un Calero Ortega ., tet'mina oon
D. Gustavo Fe~z ~scudero, palien a servír lo.
destiDos que en la míSlb1a le le. seftalan.
De real orde. lo digo a V. E. para IU conoclmicrito
., ckmiú efectos. Dio. guarde a V. E. muchos do•.
Madcíd 30 de septiembre de 1918. .
MAaufA
Se6ot"•••
D. Juan Calero Ortep, que cesó de. vicepresidente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Navarra, a situación
de disponible en la quinta r~ón, en lupr de la sexta,
como por error se expresó en la real orden de 28 del
•ctaal (D. O. núm. 220).
(ArtJcu19 7.'"
D. Genebrardo Valadrón Valls, ~ue crsa de ayudante del Ge-
neral O. Hilario Uriz, a la caja de San Sebastiin, 85.
(Articulo 8..)
, _ • " ' , 1 I I
D. Tom" Apsrisi Rodrlruez, de supernumerario sin saeldo
en Mejilla vuelto a activo, a lituación de disponible en
dicha plaza.·
• Prandtc:o Alvarfz Andruno, que cesa de IeCl'ctario del
Gobierno militar de San SeblltÜJl, a ,Ituación de dis-
ponible en la lata rr&ión. .
t JoR Romuo erice, que tua de ~retarlo del Gobierno
militar de Santander, a lltuaelón de disponible en la
..brad6n. . ,
• Honorlllo 'M&rtfnez Alonso, ascendido, de Ja caja de M-
toril. 93, a ,Ituación de disponible en la octava 'calón,
en lu¡ar de la s~ptima, com. por crrpr expresa la rcal
ordell de 25 del actual (D. O. nl1m. 217').
• Pcrrnln Ca... Arrup, que ccu de IeCl'ttariO del Gobler-
. no mltltar de Jaca, a situadón eSe disponible en la quin-
ta re¡lón.
(Rtala drdtnts dt~ dt abril dI 1914; C. L. núm. 14 y 10
dt agosto de 1917, D. O. núm. 178)., '
D.,Trlnidad Pe""ndfz Alarc:ón ., Valc:árcel, de Juez de c:auau
- en la cuarta región, al regimiento San femando, 11.
t Alfonso Corral Tom~, de la reserva ~ Olot, 71, al regi-
miento MeJilla, 59.
Capla-
~ , ..
(Articulo 7")
D. Mipel PerDÚdez dda Puente Sáchn Villalba, del regi-
miento La Lealtad, 30, al de Alan, 56.
(Artlcll1.o 8•..,
D. ABenio Rlos Angüeso, acendido, dd tcaimiento GUIda·
Jajara, 20 Yservicio de aeroúatica. a situci6(a de.ctis-
~~ibJe en la pñmera regi6n, contimwldo CD JiUaI.scr-
VICIO.
t Emilio Bruna Martina. del regimiento Allft, 56, al de
Cuenca. Z1 (como· couseeucncia del clcltino del ctf-
c:ule 7.". . .
• Rcmi¡io D(u del Ccmat Oarda, delregimiade Cuaca,
.71, ~ "'.~ 53 (~1II0 CODtca~ del datiDo
del trtkaIo 1..,. - " .. .,
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cap.... (E. R.) ~
(Articulo 8")
D. Prancisco ViIlqru Martin, que cua de secretario del Go-
bierno militar de Almeria, a la zona de Almena, 18 en
iítu.ción de disponible. '
TenIeata
(RtIIlts 6rMnts de 11 M odub~ dr 1915 D. O. ndm, Zl9 y
10 M az_sto dI 1917, D. O. nfun. 178)•
D.J~ Bernarjo 16pcz, ckl Cuadro de Lanche y SubiM~c­
ción de Tropas ., asuntos indl¡cnas, en comisiÓII, a las
~uerus de Polída Indígena de Laracbe.
• Enrique Monte., Carb6, del Cuadro de Larache y Subins-
~cdÓIf de tropas y asuntos indígenas,· en comisión
a 1.. Puenas de Polida Indfgena de Larache. '
t Rafael Comles Romero, del batallón de Cazadoret Las
Navas, 10, al Cuadro de Larache y Subinspección de
Tropas y asuntos indígenas, en comisión.
• Juan Bordonado Cbapda, del re¡imiento MeJina, 59 al
Cuadro de larache y Subinspección de Trop.. J ..~-
tos indígenas, en comisión. .
• Jos~ Ramirez de Cartagena Marcaida, del Cuadro de'Ceuta .
. y ~~binspecci6n de Tropas y asuntos indf¡enas, en co-
mISIón, a las Fuerzas de Polida Indígeaa de Ceuta.
Alf&e¡cee
(Rtaks drdtnes dt 11 dt octubre dt 1915 D. O. nám. 229 y
10 de agosto dt 1917, D. O. núm..178). '
D. Alejandro Escribano Culebra, del regimiento Serrallo 69
al CUldro de Ceuta 1Subinspecdón de Tropas'" u~to~
ladfcenas en comiSIón.
(Articulo 8..., .
D. GUltavO Perntndez Eecudero, Iscfndldo, de la A~derala
. de Infaaterla, al batallón de Cazadores Alfonso XII, 15.
Madrid 30 de septiembre de 1918.-MarfnL
-
MATRIMONIOS
f!xcmo. Sr.: Accediendo a lo sollc:ltado por el teniente de
Infantería D. JOI~ PemAnda Cabello, con destino en el rt¡t-
miento del Principe n6m. 3, tI Rey(q. D. C.), de acuerdo con
lo Informado por ete Consejo Supremo en 26 del ma pr6xf-
mo pasado, se ha Hrvido concederle licmcia para contraer
matrimonio con D.· femanda Menchaca Moril. ,.
De real orden lo dl¡o a V. E. para tU conodmJento y de-
mú dectOl. Dios ¡uardc a V. E. muchos dOlo Madrid 2
de octubre de 1918.· ,
Joo MAam.
Scílor Presidente del Consejo Supremo dc Guerra y MarIna.
Scftor Capit4JJ Cctieral de la octava región.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d tenieIite de
Infantería D. Fermfa Cabestre Cardona, coa dClltino en el re-
gimicnto dd lafantc nl1m. 5, el Rey (q~ D. ¡.), de acuerdo con
lo informado por éSe ConHjo SUPl'ttrO, H ha servfdo c:onc:e-
dcrle licencia pat\ contraer matrimonio con D.· MañaJosdiDa
Navarro Casanova. . • .
De real orden lo digo a V. E.~ su conodmiento, de-
mAs dectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 2
de octubre de 1918. .
Joa MAaJJe'4
Selor PraideDte dd Cousejo Supremo de Oucm,..-.
Selor Capit:ID aaaeral de la qwiDta rqi6n.
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AUTOMOVILISMO
U:SERVA
-
Excmo. Sr.: A&cediendo a lo solicitado por el teniente ro-
10nel del tercer re¡imiento de Artillería de montal.. O.J~
N6ñez y Rivadfllla, el Rey (q. D.g.).e ha servido coucederle
el empleo de coronel de la reserva, como comprendido en el
'apartado e) de la Base 8.. de la ley de 29 de JUDio 61timo
(e. L u6m. 1(9), con el sueldo mensual de 750 pactas, que
RESERVA
-
Sei\or...
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.jt.) se hllerVido dis-
poner que para.l~ ser.viciO!' de la, comisiones Investiaadon.
de la industria CIvil, y nelloclarlo central de las misma., crtados
por real orden circular de 4 de octubre de 1917 (C. L nitme-
ro 200), se aumente en " plantilla de auxiliares de oficinas dd
Personal iJel Material de Artillerfa, un auxiliar principal, cinco
de primera y cuatro de le2unda clase, los cu.ln, ínterin le
incluyan en prestlpuesto los cr~ditos necesarios para esta aten-
ción, percibIrán sus, haberes con caf20 al capítulo 12, arto 1.0,
Sección 4.8 del hoy vigente, en annonfa con lo que previene
el pámfo 5~ptimo de la real orden circular de 5 del corriente
mes (D. O. n6.na. 2(0), para el personal de estadf!tica militar.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento y demi.
ef~Os. Dil"s guarde a V. f. muchos ailo.. Madrid 30 de
septiembre de 1918.
MAanfA
Sellor•••
J.' 1.01 oficiales lqae a~ al cuno serm tenien-
tes o capitanes, y dirigirán sus IUtaDdas "Iiclt'n-
dolo, por cooductb de sus jef~ rC'Spedivoi, al jefe
de la Sección de Ariilleria de este Ministerio, antdr
~ 10 de octubre próximo. -
4.' Loe oficiales que hayan de asistir al cunlO,
se preselltarm en Madrid el dfa 2 de acwiembre'
y re¡greaarm a sus destinos el 1'.. de diciembre si-
guiente; 1<* que no tengan destino - en elta Corte
o s~ cantones. disfrularm tu indemnizaciones re-
giamcntari. y harán lps viajes de ida,! regreso, por
.ia terretstre ~ maritima, por cuenta del Estado\. .
S'.' El número de oficiales asi.ntC'S al curIO ser4i
* quince i ~ por cada lUlO de los seis baiall~s
de AriilIerfa pesada de eamaatIa OI'ganizados; uhO
por cada uno de &os Parques de Intendencia de 1&11
regiones primera " cuarta, y otro de la brigada de
tropas de Sanidad Militar. ' " :
6.' Si en alguno de los ícuerpps y dependencia. ex-
presados no bubiese oficiales vc5luntarios para asistir
al curso, s~ primeros jefes propoodr~ al de la
Sección de Ariilleda de este Ministerio los que ha"
yan de tonRr parte en aquH.
7.' Al mencionado curllO prestarán su cooperación. .
cuando por nte Ministerio se disponga, el -re~imiento
de Ariillerfa pe'sada, con su perso..1 y material auto-
movilista, .asi lOQUlO tambi~n el Taller de predsi6n
r la Maestranza de .Artillerla de esta Cone.
8.. Los gast~ para satisfa~ los jornales y Jra-
tificaciones del personal de tropa y los que origmen
las marchas de oonvoy, gasoolina, grasas, reparado-
~ Y' efectos de enseilanza, que se calculan en 9.820
peSetas, serm cargo a la pariida q¡¡e para esta clase
de servicios figura en el primer concepto del vigente
.,Plan de La~)fdl del Material de - Artillería».
~. Las indemnizaciones que devenguen los 'OIfi-
oialC'S serán carp a la pariida de 1 r J. 500 pes.etas
que figura en el primer concepto del citado Plan.
ro. La primera Sección de la Escruela Gentral de
Tiro será ia encar¡tada de lI8tiriacer cuantos gastps
origine el cutlO, bllciendo klll oportuna. reclama-
ciones de 'fondl» con cargo a lu pariidas del vigente
• Plan de Laboren que antes loe cita. .
De real orden lo digo a V'. E. para IU conocimiento
., demál efedos. Dio. guarde a V. E. muchos -1.60••
Madrid JO de sc¡ñiembre de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de Infantería, eA situación de.. retirado,
Y' con residmcia en Alcatliz (Tuuel), D. Gregario
,Pui Co\á.s, en so1icitUd de que le le conceda el pase
a la rC'Serva que determina el aparta<1o e) de la Base
octava de la ley de 29 de junIO último (D. O. nú-
mero 145), el ReY' (q. D. g.), tre acuerdo con lo
informado por el CoMejo SupJemo de Guerra y Ma-
,ina, .e Ila servido acceckr • la petid6n del recu-
rrente y ~i.sponer pue a dí4la .ituación con el'empreo
de teniente ooronel y sueldo men.ual de ~oo ~.-etu,
que percibir' por la lJOna de reclutamiento de TerueL
n6mero 26, a la que queda afecto, haci~ndole la opor-
tuna reclamación, a partir de 1'.. de julio del co-
rricnte afio; debiendo la 'referida unidad de reserva
reirrte,rar a Clases pasivas lu cantidades que haya
percibIdo detde esta última fecha por aaenta del an-
1erior setlalamientol.
De real orden ro digo a V. E. para ~u con~miento
'Y demál efect05. Dio. guarde a V. E. muchol atIos.
Madrid 2 de octubre de t 91 8.
EsCDÍO. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente c:orooel de Infantería, en situaci6:l d~ rew-
ado en ata cone, D. ,Pedro Naveira Espidcira, en~Iicitud de que se le conceda el pase ~ la relen'a
que determinan los apartados .) y e) de la B_
oda" de la ley de 29 de junio último ~D. O. nú-
mero 145) el Iley (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado Por el Conaejo SupremO de Guerra y Ma-
rina ~ Ita servi<w acc~r a .la ~lci6n del rec..u-
"~ '! dapooer pase a didla sltuaclÓD con el empleo
de OOI"ooel ry sueldo mensual de 75 0 pelictas. (tue
rcibírápor la zona de reclutas:nKnto de Madrid~6IDerO 1, a la que tlueda afecto, haci~ndole la opor-
tuna reclamación,. a partir de. l.. d~ julio l1el c,>-
"ieDte afto; debIendo la referida umdad de re..en·a
r¿ate~ar aCIa.ses paslivas las cantidades que b;wa
percibIdo del&dle. esta última fecha por cuenta del
auterior sefialamlento,.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
'! ckmú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de octubre de 191 8. '
M.uJWA
5eftor Capitán general de la primera región.
5eftores Presidente del CO'ns'ejo Supremo de Guerra.
y Marina e Interventor civil de Guerra '! Marina y
del Protectorado en Marrueooe.,
di.
CircUÚU'. Excmo. Sr.: Como oonsccuencia de lo
preceptuado en t¡ real orelen circular de 22 deo_octubre
de 1912 (D. O. n6m. 240), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien_,dlsponer se lleve a cabo el CUf$D de in-
'onnación para oficiales, en lo referente al auil:>rno-
vilismo y sus aplicaciones a la guerra, ajusUndose a
las sigu~ntes instrucciones:
'r.. El curso se verificará en el mrs de noviembre,
distribu~ndosc en sus días laborables las confuen-
cías y pd.ctia..
2.. Estas conferencias y prácticas estarm a. carp>
de lors 'r.:fes y oficiales.de la Comisión de experiencias
de ,Arhllerfa, 000 el ~rsonal y material de la ter-
Clera brigada automovllista, y bajo la direcciÓD del
coronel PrOlidente de la mimlai.
Munu
, ~ftor CapiUn general de la quinta región.
5etlores Presidente del Consejo Suprel1lD de Gue"a
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del ,Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de D tensa
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ckbu~ percibir por el regimiento de rcscrn de esa rC&i60,
como datermina la expresada ley. .
De real orden lo di¡o a V. E. para su conO<;iCDiento y dr-
mú efectos. Diosll\Wde a V. E. muchos añOs. Madrid 30
de septiembrr de 1918.
Señor CapilAn leneral de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarrUtcos.
SUPERNUMERARIO,)
·Excm~. Sr.: Accediendo a lo ~olícitadl} por el coronel d~1
segundo regimiento d.:: Artillería de montaña D. Emilio' de
Navascués y de Gante, el Rey (q. ['. ~.) se ha servido conce·
derle el pase a situad6n ~e '&upt:rnumc<ario sin sueldo con
residencia tn la quinta re~i6n, con arreglo al real decreto de
~ de agosto de 1889 (C. L núm. 362... '
De real orden lo digo a V. f.. para su couocimiento y de-
plás declos. Dios guarde a V. 1::. muchos afios. Madnd:,o
de sep~iembrede IQtS.
Señores Capitanes genrrales de la qunita '1 scxtaregioncs.
Señor Interventor civil dr Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--------......._--------
Stall. de SDDIdad KlllIar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g) ha tenido a bien disponer
que tI .mdlco provisional de. Sanidad Militar D. Félix Veeué
Daza, pue destinado del hospital militar de Alea'" de Hena-
res, 81 segundo batallón del re¡imiento de Infanterla Te-
t1Wl nl1m.45, tncorporAndole a IU nuevo destino con toda
ur¡encil.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento , de-
© Ministerio de Defensa
mú efectos. Dios guarde a v..E. mucbO$ años. Madrid 2 .1
de octubre de 1918. . I
MAaafA ~l
SdIores Capitanes gulerales de la p,rimera y quinta regiOlles . ..,
Sei'aor Interventor civil de Ouerra y Marina y dtl Protectorado;
rn Marruecos. .
-·..·.-_._....__..l~_-_...."------
Seat6D de JIIS1Ida , lS1IDtDS lana
DESTINOS
~
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. i.) se ha servido nombrar ayu-
"ante de campo del Consejero togado de '~e Consejo Su-
pn.:mo. D. Melchor S~iz Pardo, al a4ditor de brigada D. Este-
ban Femández Hidalgo, que ~ctualmentcse halla en situación
de disponible en la séptima región.
De rl:al orden 10 dIgo a V. t:. para su conoci\l'knto y efec-
tosconsiguient~s. Dios guarde a V. f. muchos año\. Ma-
drid 2 de octúbre de j9t8.
JOSE MARINA
Señor PrtMQente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones
e Interventor civil dl: Qut:rra y Marina y del PiOteclorado
• en Marruecos.
....
-.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr,: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con
lo informado por la Asamblea de I~ Real y Militar
Orden de San ,Hermenegildo, se ha diónado conce-
der a lOs jefes y oficiales del Ejército comprenddos
en la siguiente relación, que da principio con D. Ba-
bilés Egido ,Prieto y termina con D. Pedro Núñez
G6mez, las condecoraciones de la referi:!a Orden que
se expresan, con la antigüedad que rellpectivame&lte
se les &eflala.
De real <>rden ID digO'a V. E. para su conocimiento
y d~más efectos'. Dios guarde /l V. E. mucho- año.,
Madrid 1.1 de octubre de 1918.
JOSE MARINA
Setlor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.
D. O. 'Ilwn. 223 ._.__. ... .'._'_
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!Dla 1Ie. I~
lteadcoda ....•.. T. coronel.. .• •• O. Babil~8 Egico Prieto C r u,z Y I
placa.. ¡marzo. 1918
lelO Otro • lobriaoo Sao Juan Carn Cruz.... 7 idem. 1918
lem ••••••..• ,. Comandante. •••... • Nurberto Lóp~:l: Ibarlucea ...•...............• 'ldem •. , 7 idem 1918
lelO Otro. ....•.• •..•• • Antonio Moragri~~aCarvajal................ Idem.... 7 idem. 1918
lIem...... . ouo. • 11 Teodomiro P~iez Piotado I~em.... 7 it1em. 1918
3etD Cipitán ..••.•. ••• • Manuel .\Iac!as Abellano •••.•.•••••.•.••.••••. Idcm 7 id~1D 1918
:lelO Teniente Eduardo Sáocbez Peña IdelJl 7 i~"m. 1918
Btct"t'eociúo Comisario guerra :l•• • Jl)~ Ramos 8ascuilaoa ••.•••.••••..•••..••• Idem ••. '1' 7 ídem. 19 18
IIcm Otro .•.......••. 11 Jos~ Olero Pere:ro •....••••••.••.•.•.••..••. Idem..... 7 Hiem. 1918
lIem .•.....•...• Otro... •..• •.••. 11 Lorenzo Garela Uoreftte .•.•.••..•.••••...•. Idem •.•. / 7 ídem. 1918
lIem •••• · .. ·••••• Otro Aurelio G6mez Cotta Idcm '" .1' 7 i.:lem '918
l1em ..••......... ¡Otro..•••••••.•• ;. • C'judio Herrerel Navas.........• , . .. . .. 1dellJ .... , 7 ídem. 1918
;aaidad •••••..•.. T. coronel. . • • • • • .• • Maouel Puig Criatiao ••••• " ...•. . ........• ldem . . . . 7 idem '9t8
ll~m ••••.••.•..•. Comandant~. 11 Enrique Garcia Artime...•................ " ldem. .. 7 i·lem. 1918
lIem Ayudante a.o •. •.• • Vlctor Andr~sMarugán .• , ...•.. • Idem·.... ¡ídem. '918
dem.•..•••.••.• · Subinap. farm.o a.·. 11 Fernaodo de la Calle Feroándel ••••....... .• ldem.... 7 Idem 1918
dem..••.••••••• Otro ..• , " •••• 11 Miguel Fernindel del Villar J Huete•••..•. , 'Idem • •. 7 ídem. 1918
dem•••.•.•••... Fllrmllc~utico.ayor 11 Juao Sdrullo y FerriJ ........•'.•.•••.....•.. Ildem.... 7 ídem. 19,8
dem......... .. Otro Tomb Vídal J Freixinet :.... . Idem .. , 7 idel1l. 1918
urldico .•.••.•. " Auditor de división.• Jos~ Mu~oz :<.~piso y Vúquez...... . . (dem '" 7 ídem. 1918
dem......... •. Otro... .••.•••. '1' Gamersindo Otero Guerra " .. Idem .' •• 'l idem 19 11S
!:cleslbtico ....•.• T. Vicario de a.a•.•• Gumersindo Ari":4 y Fraga·..••••..•.•..•..... lciem .. , 7 idem 1919
dem •........•... Otro.......... .•• • José RO/lrlguez Galiego , .••.•.. , .••..••..•. :dem. •. 7 ídem. '918
quitaci6n Profe~ l.- 11 Julio Valverde Prior Idem .. 7 i<1em. 1918
dem .•••..•.....• Otro........ • Demetrio Rojo Nogalea .. ' •.•..••..•••..•..•• Idem .•.• 7 idem. 1918
)ficinas Il)ililare:i .. ORcial 1.0 ••••••• .• • Rigoberto lozano Mollá •••••..•..•••••••••••• ldem . . •• ,ídem 1918
dem Otro............. 11 Pablo Asensio Cavero Idem •. 7 ídem. 19111
·dem •..........• Otro........... •... 11 Jos~ MigoJ' Garcla ......••..• .•• • ldem •... 7 idem 1918
:dem •.......• , .•. Otro.... ...••.•..• • "urelio Cueoy. Morante • . . ••••• ••..•••..• ldem... ,idem. 1.,.8
Idem Otro.............. • M.rcÚlI de la Cámara Corral. lllem 7lidem. 1918
;dem Otro 11 Rigoberto Cordero P'Il" lciem ,¡idem. 1918
:dem Otro.............. 11 Hip6lito Caram& J Valle de Pu .. , Idem.. 'Iídem. 19t8
Idem ..••.••.••.•• Otro • . • • • . • • • •. • Cecillo ubrera G.rcla •.•..•••••.••• , ••....• Idem • • 7 idem. 1918
ldem ...••..•..•.• Otro•••..•••••..•• Hipólholf¡ore.hurbide •.••••••••••..•....• Idem ••.. ', ,ídl'm 1918
tdem ••••••..•.•• Otro.............. • I.uía G~rcla JiDlblel . .• . .•. . . ..•. . ••• . ...•.• lo1em " . '¡'i 'lidem. 1918
Idem Otro.. ,....... 11 RaCael de Geronll Ver........ .. .' Idem f ' ,idem. 1918
[dem •••.•••.••••• Otro.............. t Rafael Marchena Gonztlez,.. .•.•... • ••. Idem.. . 7 i<1elro. 1911
Idem .••..•••••.. Otro .• ,........... • A~ton¡o Portoh!. Nu~ .•• , •.••••. , •••..•••.. lltem ,..7,idem. t918
Idem:•.••.•.•••••. Otro ••• , ••.••..•.• NlculA. de la Puente Continente .••.•.•.•... I""m , 7!ldera. 191'
Idem ••••..•..•.. OLro.............. • Juao S4Dtlago Amador. • ••. , ...••.• • •••.• Idem • I 7·ldem. 1918
Idem •..••......•. Otro " .,........ • LAzaro Torrea Mul'loz ..••..•..•.••••...•••. Id'·m .. '.1 7 i"'~m ., Iql8
Iclem ......••...•• Otto .•.•••••••... I laidoro Lozano Gonl.1les ••••.•••••.••.••••. Idem "'1 7¡i<lem.,1918
ldem •.•••.•....•• Otro••.• , •.••••••• t Felipe Salvo Itaqut'rra •..........•••.•.••••• ldt'm ..•. 1 7;ldem. 1918
Idem Otro J.. . • . . • . . • • lf randaco C.rdona ArmenU Idem • • . .. '1; ídem. 1918
IdeaL Otro ,... • IlhOlarl Vr-I.llCO Ques Idem 11 7¡I"eID. 1918
Idem '" •• Otio • t a Cerdl. Santandreu ......••..•......•.•.• Ide" I 7 ídem. 1'18
LcIelll .•••••••••••• Otro , •••••• ,.... 11 ui. Del.ade Navarro Idem ••• '11 7~ldem. 191'
lcIem... • Otro .,. ,. t Pedro Nl1Iel Gómel Idem.... I m.y'>. 11)18
Munu.
-
MAAlIfA,
de. la primera y cuarta.
DESTINOS
Excmo. Sr.: .El .Rey (q. D. g.), por re'!Ibluci6n
del dia 29. del mes de s~ptiembrepr6ximo ~S'ad~
se ha servido DOIDbrar Plrector de la AcadeInia de
I~rb., al t:.oroael D. Germlút.GiI Yuste, que aetual-
lDeDte tiene ¡su destino ea la mDa de reclutamieatotde
Pamplona número 35. . .
De real orden lo digb a V... E. para su conocimieuto
,~ demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOs.
Madrid 1.8 de octubre de 1918.
~ Capitanes generales
rqsonel.
Stftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
~radD en Marruecos 'Y' Director de la AdI-
. de Iofanterfa.
© M n ter ° de Defensa
!zcsno. Sr.: El Rey (q. D. r.) ba tenido a bien nombrar
Director del Colerío de Hu~osde Ja Ouerra. al coronel ck
lofaDterfa D.J~ Oarda Man:f:a, ascendido a este empico en
el mes actaaJ. . .
De real orden Jo diio. V. E. para ... conocimiento 1 de.-
mú dedos. Dios RUU'de a V. E. muchos MOL Mad¡id 30
de septiembre de 1918. •
MAalIf'
Sdlor CapitiD aeaeral de la quinta re¡i6n. .
SePores laterveator civil de Gaata J lúriDa Ydel ProtectoQ.-
do ea Marruecos y Presidente dd CoDllCjO de Administra-
ción de la Caja de tlllúfaDos de la Ollcm.
-
MATRIMONIOS
. ExczPG. Sr.: ....ccediendo a lo ~lidtadQ por el
capitán de la Gaarcfsa Civil. con destiDo ea la·~
mandancia de Caba1leda del S.a tercio, D. JuflOl
Orts
r
Flor. el Rey (q. D. g.), efe acuerdo coa lo
42 3 de octubre 4e 1.18
.._...-._---------_ .•._-_.-
"'.223
---._-_:_....•. -_.......--~-----
informado por else Consejo Supremo en :tI del me,
pr6ximo pasado, 5C ha servi:Jo concederle licencia para
contraer matrimoni() con D.- Carolina Burguete Suñer.
~ real orden lo digo a, V. E. para 5U conocimiento
y dcrtW efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma*id I.a de <dubre de 1918.
_y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid l.a de octubre de 1918.
MumA
Sedor Capitán general de la segunda regi6n.
Sefior Director general de Carabineros.'
ASCENSOS
Slwón de lDtlbGtnUI
APTOS PARA ASCENSO
-
••
MAlUNA
Set\o5es Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta y séptima regiones y de Canarias y Genera
en Jefe del Ejércrto de Espafia en Africa.
R,el#16n que s, tIltI
D. IAri'gel Lagar Arroyo.
• Jesús Torres Aguilar.
• Fernando Sabio D"toit.
.. Ignacio Hidalgo Cisneros.
• José González Mulloz.
.. Gerardo Pardo de Vera .
• Luciano Looo :Pita.
.. Galo López y 1.6pt.l.
• Rafael Arcas Gil.
.. Francilco Arrando Garrido,
Madrid 30 de septiembre de 1918.-Mariaa.
Excmo. Sr.: El ~ (41. D. g.) se ha servido
declarar aptos para el ascenSO, cua<tdo por antigü~­
dad \es c.orfesponcLt, a las alféreces de Iniendencla
comprendidos- en la siguiente relación, que principia
con D. Angel Lagar Arroyo y termina con D. Fran-
cisco Arrando Garrido, los que en 29 de junio (¡ltimo,
fecha de la publicaci6n de la ley de Bases para la
reorganización del Ejército, tenían derecho a serlo,
con arreglo a lo que prescribla el arto 6. a del re-
glamento de 24 de mayo de 189t (C. L. n6na. 195),
según determina él apartado d) del epígrafe • Aseen-
sos- de la Base 9.- de la misma ley.
&e real orden lo digo a V. E. p:ua 5. conocimiento
y de~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
JOSE MUÓfA
. Excmo. Sr:: Accediendo a lo IOJicitado por el te-
niente del rel{imiento de Infanurla Alcántara núme-
ro 58, D. Franciaco Mendeza Mesa, ~l Rey (que
Dios guarde) se ha lervido (Jilponer que sea elimi-
nado ck la ~Ia de aspirante(lr a ingreso en la Guar-
tlia Civil.
~ real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos ano•.
Madrid I.a le octubre de '1918.
~lior ,presidente del Consejo Supremo de GuelTa y
Marina.
SefiÓres Capitin general de la tercera región y Direc-
tor general de Carabineros.
PASES,A OTRAS ARMAS
~xcmo. Sr.: Ac~iendo a lo 5Olic'i1ado por el
alférez 1!e Carabineros (E'. R. l, con destino en la
Comandancia de Valencia, D. Joaqu!n Hervia Alva-
rez, 'el Rey (q. D. 'g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo Supremo en l:t del mes pr6ximo pa-
Sado, se ha servido concederle licenáa para contraer
matrimonio con D.- Tomasa Raja Ortíz. •
~ real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y demls efectos'. Dios guarde a V. E. mucbos afios.
Madrid La de octubre de 1918.
JOSE. M~A
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefiore9 Director general de la Guardia Civil y Capi-
tán gefleral de la tercera región.
MARJNA
Sellores Capitanes 'generales de la prirUtra. tercerlt
cuarta y séptima regi:>nes y' de Canarias '1 General
en Jefe del Ejército de España en Afriea.
~or Interventor civil de Guerra y Marina y, del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conoeder el emplee de teniente de Intendeacia, tln
propuesta extraordinaria de asceneos, a los a1f~re­
ces del mismo Cuerpo comprendUos en la liguiente
nlaci6n, que pri lcipia con D. Angel Lagar Arroyo
y termina con D. Francisco Arrando Garrido, por
contar en SU! empleo, el phzo que determina el ar-
tlcalo 6. o del reglamento de ascensoa de 29 de oc-
tubre 4e '1890 (C. L. núm. 405), por hallarse de-
darados aptos para d ascenso y eXIStir vacantes de
tenientes; debiendo disfrutar .en el que le les confiere
1" efectividad que en la misma se les sefiala, co;¡ti·
ouar en sús actuales destinos y:c»::upar en la escala de
su nuevo empleo: D. Angel Lagar y Arroyo, entre
D. Gabriel Olivar Corominas y D. Angel BaudÚl
Garcia; D. Jeslls Torres Aguilar, entre D. Martín Ca-
rrascO de la Fuente y D. Francisco Osuna Mur, "Y don
FernandO Sabio Dutoit, entre D. ,Pe:lro, Dapena To-
rrerrte y D. Antonio Garda Gómez; colocándose lo!
demás en dicha escala a CO:ltbu~n del citado don
Antonio Garela Gómez, por el orden que se dehllan.
De real orden lo digo a V'. E .. p;¡ra su conocimi:=nio
y demás efectos. Dios gu:ude a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
Exono. Sr.: Accediendo a lo soliritado por el te-
.iente del re~i'1lieat() de Infanterla Extremadura nú-
.ro 15, D. Rafael- Molero Pimentel, el Rey (que
Dios guard~) se ha servi:io disponer que sea elimi:la-
do de la escala de aspirante,s a ingreso en el Cuerpo
de Carabineros.
De real orden lo digP a V. E. pata su conocimiento
M.ulNA
Señor Capitán general de la selfUnda regi6n.
Se&Jr Director general de la Guardia Civil.
SeftOr Capitán general de la cuarta regi6n.
Seflor Director gene~1 de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Ac~iendo a 10 '50li-itAdo por el te-
niente del reg1miento de Infantería Granada núm. 34.
D. Angel Ramírez, el Rey Jq. D. g.) se ha servido
disponer que sea eliminado e la elCala de aspirantes
.a ~re.so ·en la Guardia Civil.
'" ·De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r dcm:á.s e{ectos~ Dios guarde a V. E. muchos ;aftoso
Madrid 1.0 de octubre de 1918.
{9 \lhms eno de De en
3de octabre de .'.1
Kf"Y1~
S8pliloe DelUDO O 'llU&OIÓu actual !COKBRB8 Z-pleo·qu. _ ...ood.- DIa JI.. .&60
- -- --
AJf&"a de lnt.- .. Intendencia 4.- región ....... , . '10. Angel lagar Arroyo ••.......... Teniente de lnt.-. 14 sepbre 1918
Otro..... ···· ., Idem 3.' id.•..•.............. " • Jesús Torres Agu.Jar ••.•........ Idem •...... ., 14 ldem .• 1918
Otro........•.. Idem de Tenerife ............. " • Fernando Sabio Dutoit.••....... Idem .......... 14 Idem.• 1918Otro.......... 1.& Comandanóa de tropas...... • Ignacio Hidalgo Cisneros .......•. ldeRl •.... .. 14 Idem .. 1918
Otro..•..• ···· . Subintendencia MeliIla•....... " • José Oonzález Muñoz•.......... ldem •......... : 14 Iftm.• 1918
Otro.••........ Intendencia 7.& región.. . . ... . .. • Oerardo Pardo de Vera •........ Idem .. ......... 14 ldem.. 1918
Olro..... ·.··.· :iubiotcndencia Melilla. . . . . . . . .. • Luciano Loño Pita ............. Idem .....•.... 14 IdeRl.• 1918
Otro.•.•....... , omandancia de l euta . . . . . . . .. • Oalo López Lópcz ............. hlell1 .. , .•..•.. 14 ídem.. 1918
Otro•..... · ..•. Subintendencia Ccuta........... • Rafael Arcas Oil •.............. ldem •......... 14 ldem.• 1918
Otro.......• · . .- Comilndancia de Ceuta ....... " • Francisco Arrando Oarrido ••.... ldem " ....... 14 {den. 1918
Madrid 30 de septiembre de 1918.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: tEl Rey (q. D. l.), por rellOlución del
dla 29 del preaente mes, se ha servido dispo:ler que
los jefes de Intendencia comprendijos en la siguiente
relación pasen a descmpellar las jefaturas y mandos
qU( en la misma se les sella la.
8e real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
., 4l~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 30 de septiembre de 1918.
M.uINA
Seilores Capitanes ~enerales de la segunda. tercera,
cuarta, sexta, s~phma y oclava regiones y de Cana-
rias y General en Jefe ...1 Ej~rcito de Espalla ea
Alrica.
.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Rtl4c/4n '1"' - dttl
Coroneles
D. Ricardo Aranda López. de .disponible en la c\lar-
ta región. a primer Je(e de la segunda Co-
mandancia de tropas. .
• Rafael Pezzi Guti6rrez, ascendido, de la Intenden-
cia militar de la octava región, a primer Jefe
de la tercera Comandancia de tropas de Inten-
dencia. Jefe admí:listrativo y Director de los
.Parques de Intendencia y de campalla de V.-
lencla.
• Alberto Barrón Olivares, de la Intendencia Ge-
neral Mmtar, a primer Jefe de la cuarta Co-
mandancia . de tropas de Intendencia. .
• Antonio Ran~ de la Petla, de la Jefatur. de la
lICgunda Comandancia de tropas de Intenden-
cia, a primer Jefe de la· s~Ptim3, Jefe adminis-
trativo y Director del ,Parque de Intendencia
de Valladolid.
• Gonzalo .Barceló 'Valor, ascendido, de la Inten~
dencia Mi:itar de la sexta región"3 Jefe de l.
Intendencia Militar de Tenerife.
Tenleate coronel
D. Marcelo ReldAn Martín, de la Intendencia General
Militar, a Jefe de la Intemlencia militar de
Melilla.
Madrid 30 de septiembre de 19I5.-Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. ".: Vista la instancia prolllO\'ida por el
capitán de Intendencia, con destino en la Coman-
dancia de 'tropas del mismo C~erpo de Ceuta, don
Enrique GrQlSso Barroso, en súplica de que se le
destine al hospital militar de Me1illa, por con.iderar
que el oficial del repetido Cuerpo recientemente nom-
brado para ocupar el expresado destino, en razón al
número que ocupaba en la escala de su clase, est4
exceptuado de servir en Africa, oonfonne a 10 dis-
puesto en el inciso segUJulo de la real ordea de 10
de agosto de 1917 (D. O. núm. 178), debi~ndo ba-
ber caducado su' petición ~on arreglo al apartado e)
del artículo .sexto del real de..-eto de 30 de mayo
de 1:917 (D. O. núm.·ul); y teniendo en cuenta que
el inciso citado tan sólo exclu~'del turno forzOJlP
para aqu~1 úrritorio a 1011 oficiales que 1IC encuentren
en el primer d~cimo de la escala de su clase. y que
el apartado ti) del indicado real decreto deja nulas
las peticiones de loe oficiales que hubieren entrado
en el vig~simo, circunrianciaa que no concurrlan en
el oficial de Intendencia nombrado, el Rer (q. D. r·)
.e ha aervido deseltimar la pttición de interesado,
por carecer de derecho a lo qte solidta:.
De rf!al Orden lo digo a V. l!:. par. su conocimiento
y derná.l efectos. Dios guarde a V. E. mucD allos.
Madrid 1. 8 de octubre de 1918.
MWKA
Seftor Gelleral en Jefe del Ej~rfito de E.palla en Arríca.
--
INDEoMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que la suprimi:ia Dirección
geneml de Crla CaballK y ~emonta dió cu~ta a
este Minioterio en 17 de junio (¡ltimo, desel'(lpel\adas
en los meses de abril y mayO anteriores por el per-
sonal comprendido ell la r,efación que a continua~ión
se inserta, que comienza ron. D. Salvador E;chemque
Meoqui y oonduye con D. J3onlfado Llevot GUIII~n, de-
c1arárldolas indernnizables con los beneficios que se-
ilalan los art:culos del reglamento que en la misma
se expresan. y debie?do afectar el' ~asto al capitu~
• ~ptimo. art~culo dnl~ de la Secoón 4·. del VI-
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fiOC'S .onsiguient~ Dios guarde a V. E .• muchos
atlos. Madrid 5 de septiembre de 19 18.
MARINA
Sellar Interventor civil de Guerra y MMill& Y del
·Ilrotectorado en Muruecos.
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e Ese. Cu. Gran Ca- T el D "'-1 Ecb' M' )la. ral-tr-'d (' dD Darla 6 • CorOD. • .,. lOador eJllque eoqUI 10 J IJ \ ~ e ••..•....••.•.•..• DspeCCtonar pan as. • •.<D _ .' ••••• 11. • mis •.•
• ~ Idem .••••••••• ,.. • Jtl millllo •••.• ;.... ••.•• • 10 J 11 delll .... Gula..... .•.. ....•..• Idem.... • ..•.•••..•.••
8 Idem ••••.•••••••• l •• talente, D:Maauel SADclI~.Bellido •••• 10 J II ldem... Telele ••.••.•••.••..••.. Revistar puadas.. • ••.•
S Idea¡..... . ,. I El millDo :...... 10' 11 dem.. • Idem • Idelll............. . ..
I 'drm... • • ••••• • K1 mtlmo ••••••••..•.•..•.•• lO J .1 §dem .••• Idem Idem •••..••••••••••••••
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:s Jlctem .••••••••••.• .. ltI mismo.. .., .•.•.••.••••• 10 J : 1 Idem ••• Idelll..... • •••••.•••.•. Idem.......... ••. . ••.~dem Veto· 2.· •• • D. J- Hernlndo Pá-es 10 Y 11 ijdem •••• Tdde................... isitar la parada ••.•....•
-8~ ., Sta. Crua/La Lagunl Orotava y Ga-' .'
.s dem TeoenCe, S, ',' T. coroael. lO Mar~oGa1banyHorruitincr 10' 11 rif~eTeDe.¡ nehieo.: 11~pccclonllrparadas ••••
. e,.... r,
• lldem Capitb..... .. 1* Rubio Cabe'lo.. • 10 J 11 cielo ¡Idea•••••••• , ••• , , , •••••/,Revistar paradas • , .• • ••
" Jdem. • .•• ,.". I •• El misMo •• ," .,.", •.• , , ••• , 10 J JI deJ:il. ••• Idem., •. I ...... , I •• , • I • I I Idem., ••• I •••• "' •• I , I •
•
Eatabl:Remoata delC Areill Alcaurquivir y Se-I . d'
,;.. Larache. • •• • •• \ ollludute. D. I~ VúquCl Súcba•••••• 10 Y 11 Larache. Did~-'U..•••.• ' ..•. 1,nspecClonar para .s ....
Ide 11 te~iC1lte: I T0I6 Marla Apilar Ojeda•• ~ 10' 11 dem... Ildem,... .. '1lRevistar parada•.......•
, . MES DE IlAYO DE 1911l.- dep.• de CabaUOI Co d ' JvariOS puntos de las pro-!l.o' dSeID-.al- man anle. D. Isidro DUbao Martilla ••••• 10 J 1I en:a.... . dud Se 1'- H elva apecClonar para as •••.~.. .-. ••• ,.... VID e VI ..y. U
IdelD •••••••••••••••• Capltto... I I..ac L6pa de la Baada ••• 10' 11 dem •... Idelll de las id. de Badajo.,
Huelva '1 Sevilla ...•.•. Revistar paridas ..•.•.••
ldelO ••• , .•••••••••• Otro JUln OrtCla Ve1úqua••••• 10Y 11 delD •••• ldem de las id. de~vilI ldem ••••••.• , ••••.•.
Idem .. .. • .. ... • .... Otro ; .• lO SaDtialo Coca y Coca...... 10 Y 11 Idem .... IdelD de las idem de Sevi-
lla y adi.. . . . . . . . • . . •. [dem ..••••••..••••• ····
lO Eorlque Calvo J F. Recaera 10Y 11 m ••• , Idem ••• , •••••••••• , ••••• Idem, •.•..... ··········
lO Ambrosio Caballero Reyes. 10 y IJ de••.• , Encinasola (Huelva) .••... RecoDocer un caballo en-
. fermo de la parada ....•
2.0 ¡delD ••••••••••••• ¡Coronel • • •• • Leopoldo Weber Piedrahita. 107 JI rdc.ba. A ~arios puntos de la pro-
vincia de Badajo•..•.••. Revislar paradas ,
Idem ,Comaadante. lO Baltaaar Gil Picacbe 10 Y Ir Idem Idem Idem .
Idem ••••.•.•••••••.• Capl"••.•• Andrn Arca. LJ'1ln •••••••. 10Y JI Carpio. ~ idem de la provincia •. Idem Id, que componee
. • col prh..er ¡:rupo •...•••
Idem o. • • • •• ." •• , •• Otro , AntoJÚo Qómea Romero •.• l. J 1I ll11a del .
. Rro.. Ideal... .. .... .. ........ ldem id. el segundo id ....
Ide.. ..•.. ........ . Otro....... .. MaDuel Ca.teleiro Revu ••• JO' 1I K6rida .' A idem id. de Bldajo••.•. Idem id ellercer id •...•
IdelD p.• tente. Cltf J)' Albo M I ,Venta de'A'd dI" 'd'd I d'd................ , prtc:tic:u ... UI0no mo. arte ...... 10YIII Córdoba' 1 ~III e aproVIDoa .. , eml .e segun 01 ....
IdelD ,.¡Otro , •Oa6riel ¡»al.dOl Aldea..... 10 J Jllrdajo•• 'IA idr ID id. ce BadaJO!••.•• ldem id. del tercer id. .•
IdeaD.. .. Vet,o mayor. • Alfredo Seijo Pe ; 107 11 rboba Venta de Córdoba.. .., A.iltir a un caballo eafee
, • 11I0 ea dicha parada •••.
,....
@.
.\ .'
CliIIIIteI
r p
a-
2 m:lYo.l' idemIldem
17 idem.
13'idem.
30 ¡dem.
1 ídem.
1 idem.
• ídem.
1 idem.
19151 29 ldem. 191811 10
1915 15 idem. 191111 10
1915 '1 ídem. 191~131
1915 ]1 idem. 191 31
'IS;
(J) • I 1:...·--------
J" de., - de CaballOl~Co el D F c:i ~ ~. Yariol puntOl de Ja 1.-/1 i d!, "'-entll- ' roo.... ran ICO BoIlel ~c:Ilu ... 10111 a. •. _. ( aspecc onar pa.ra al , ...~ ... •.•••..•. ya. reelOnes ..••••••••
Idem.. ••••• ••••••• Comandante. • Ricardo Coello Rivera •.•.. 10 y 11 dem.... (dem............ . •••.•• Idem •......•••.••••.••.
a. Idem Capit4o..... • M!luel Ancü Aaou.. • 10 ~ 11 deal Idem ~ la a.- id... • .•.. R~.iltar p~rad ..
..............,. • • •• •• ~ !ti mIsmo. ••••••••••••••••• 10 J 11 deaa •••• Ideal........ • •......•. dem ••••.••.•••.•• • •.
e Ideal ••••••••••••.• CapiUn••••• D. Bernardo AllD01Iacid de loe .
. Reyes•••••••••••••.•• 10JII dem •••• ldem ••••••••.••••••.••. dem·.·· •• ·············11 II!dem.
(¡) 14es Otro....... • FranCilCoMf'jla ydela Cuesta 10 J • ¡' ldem Idem de la I.a id .•.•.•..• Idem........... 1 Idem •
ldem VeL- maJ..r. I J~ Ne¡rete Pereda 10J tilde Cualílla... . ..• Reconocer un caballo pa-
ra sement,l. •.•...•. ,
Q) Idem •.•.••••.• • El mlemo lO J 11 dem •••. ¡Ciudad Real ..••••••.••. ' Vi.Uar un caballo enfermo
Joec. C.. Tetu'o. 17 •• J.- teDI..t~. D. Fraociac:o Bonel Huid •.••• 10 Y 11 dem ..• 'lEn V~riOl puntol de la 2'-IRevisttr paradas .•••.•••
lcIña rrevUle, 16 O:ro .. ,.... • Enrique Gonaalo Rtlcker•.• 10 J 11 rqlóu .
"'ab-Remonude La·' Co ArclI.. Alcaaarquivir y Se- I . d
racbe••.•• : ••••••• f aaaellnte.• lN6Vhque:aSbc:bea....•. 10JII rKbe. Did-el.Mi .••..•.•••••. napecClonarpara as .••••
.................... Capit.6n..... • AUluRo Pav6n TIerno•.••• 10 J 11 (cIem .••• \Idem ••••••.•.•••••.•• !&eviatar paradas ••••••••
lAc. Ca•. Tenerlfe. 5•• T. coroael••• I MariapoGalbaalHornaitfDer 10J II'S~rc:eu:.La ~,una, Orotava y Ga-(lnspeCc:ionar paradas •.••118lidem.f rife.... rae co .•••...••..•.••
Ies.. CapltAa..... J loe~ R.ublo Cabello ••.•••.. 10 J 1I dem ••• Ideal IIRevistar parad~s ••••••. 4 Idem •w.............. . . t El mismo •••••••••••.••••• 10 J " ldem .••• Ide••••.•••••••••••••• Idem .••••••.••.••••• :.. 18 idem •
• d - d Cabal! . . d 1 _jPreseDtarle ala DlrecaÓnt .
.. ep. e , oa Coroael •••• D. Mode.to Vúquea Santos,.. . •.. En J:a p~V1n~llls e a 6. 1 de. Crla caballar y re- 1 ldem •
ScmentaJe. Y. yS. re&'ones....... monta ..Ideal.'.... • Elmllmo ..•••••.•••.••••••• 10' l' dem •••• Ideal .•............•....• IDllpeccionU' lal paradal.. ao !dem •
.... ..••••••.•••••• Comaaellote. D. Jo,~ Nieto Cottea. . . ... . • •• 10 JI' dem... Idem ...••......•.•.... ;. Idem................. • 10 Idem •
Id~m.,.............. Otro.... •• • uJio Fel1lbdea Rojo ••••.• 10JI... (dem...•••••.•••.•.••.•• ReviltarJa. y luminillrar
. )as com' jefe de grupo. 1 idem .
lclem CapIUa J~ de la Sala 1 love 10 Y11 dem (dem (dem.·.. , 1 !dem.
ldem Otro J l- P~Olea 10J 11 *m IdC4a Idem..... 1 Idem.
.1II4:aa •••••••••••••••• J.- tell1ente. J. M.ke40 Gutiárel L6pea ••_ 10 J 11 Idea •••• Idea • •••••••••• • .' •.• Aultiliar de 1.. idem..... 1 !dem .
Ideal. . .. .. • • • •..... Quo. • •• • •• • Alfredo KediaTilla Garrido 10 J 11 (dem.' .. " Iclem......... .•......•• dem................... 1 Idem •
lcIem •••••••.•••••••• Otro •.••••• t Lula Frrdodel COvado•••. 10' 11 dem •..• Idem•••••••••••.••••.••• I<lem........... •••.••• 1 ldem •
~ .••••••.••••". •• Vd.' ..yor. • Bernardo Salcedo Zatorre . 10111 dem.... Idem.................... Reconocer un caballo. • • 5 idem •
J.-ldeta •••••••• ; ••• Coronel.... , JOaD Siater Urqtlidi ••••••• 10111 . EapiDoaa•. barrl. Valle d
Lora. Calatayud, Eplla y
Santa Eulalia ••••.•••.• ~nspeccioDarparadas .••n20lidem .
Idat ••.•••••••••.••• IComlDdente.1 • Bl.. Ailx Nartlaea•••.••.••110J Ill~dea •••• ¡Epi1&. Calatayud. Soria
Agreda. Al1aro. Logroilo,
ViUoslada ySto. Doming~~delll.•••••••.•••••••••. 1I 6lldelll.
... ~iDOU. Valle de Lor'~ .
BUr¡OI, VWldieeo, .ba- .
J lc:plt.6n I. Pedro Gn Penin IIOJ .11~dem ••••\ frl, Santa Eulalia, Sori~, Idem .••••• , .•.••.•... '11 Ilidem.
....... ,... , l. teniente. • laR Lacalle 1;arra¡a 10 J IlJlldem ....~ Acrec1a. Calatayud. EpI Idem................... 1 ldem •
la, Pina. AJuara. Quera,
llaUca , Era ... ..•.. •
1915 11 maJo.
1918 a6 idel¡) •
'91S 14 idem.
1915 31' idem .
19 15 31 idem
1918 31 ídem.
1915 14 ídem.
1'18 31 idem.
1918 31 idem.
1915 31 idem
1915 20 ldem.
1915 ]1 ídem •
19 15 a] Idem.
I~'S 11 ¡dem.
1915 2] idtm
1915 4 idem.
1918 ]0 idem.
1915 19 idem.
1915 31 idem •
1918 31 idem.
1915 3 1 idem.
1915 31 idem.
19·8 31 idem.
1918 31 idem.
1918 . la idem.
191~ le191~1'10
19 1 14
191 15
191 31
191 JI
191 I
191 a
19 1 31
19 1 JI W
19' 20 t
191 31 , l
'91 6!'
191 8!
191 6 J
4
19 111111
1915l 10
19.11 JI1 31
191 ]1
191 31
19 1 31
19 1 31
191 ,
..
a I~ncJU 11 i
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.. '1M prIDolpl. 1 •• que &elllllaa 11 I
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191~ Jllmayo'119181131
191 31 idem. 1915 31
I 191~1301915 JI Idem •
1918 31 ídem. 191 30
1918 1.1 idem. 31
I<~IS JI idem. 31
19 15 aS ldem. 19
1918 31 idtm. 31
1915 31 ldem. 191 31
1918 a7 1dem .. 1918 26
.
1918 a8 Idem.
:::1 ~1918 JO Idem.19 18 JO idem. 191 ]0
1918 a9 Idem. 191 a8
1918 a7 ldem. 1'1 a6
19 18 29 idem. r91 ao
1918 a7 idem • 191 '6
1918 :15 ldem. 191jl 5
19 18 '5 ldem • 191 16
1
1918 ISlldem. 191
1918 6ldem. 191
1918 al Idem. 191
1918 23 ídem. 191
1'18 JI ldelll • 191
19 18 6 ídem. 191
1918 31 ldem. 191
llldem. 1918 31lldem. 191~131
1 idem. 191& 31¡ldelll. 191 31
Ildem, 1918 jljidem. 191 31
Is.ldem. IplS 15 idem. 191111 1
llid~m •1 Idem.
'0 ídelll •
'lidero •
a ld~m.
I'd11 em.
1 idem.
10 Idem.
1 ídem.
I idem.
, ldem.
I idem.
a idem.
a Idem.
10 ídt'm •
a Idem.
10Y.'I~dem •.• _ Idelll ••••••.••••••••..•.. ldem .••.••••••••.•.•••• ~
10 1I1Jde•..•. IdaD•.••••••••••••••.•• Idem J compra de semeD~
. tales •••••••.•.•••••••
10,. 11 dem ••• Idem•••.•.•.••••••••.•• Inspeccion.r par.dal .•••.
10 J.I CSem..... Idem .• ,................ Idem •••••••••••••••.•••
10 J 11 dClq, •••• Idem.................... litar sementales en la I
.. paradu ••••.•..••.•.•
• AUlllsto Jordi 1¡lesiu ••••
t Felipe de Mi¡uel J Suell'cs.
Otro •••••.•
OtrQ.oo •• '4
Idem ••.•..••...•••• '11.ft tenleote.,_ Carlol HuniDdo Lacal•••.
Idelll •••••.••.•..•••• Otro....... • Sal1'lldor Pirra Cer1'era ••••
Jam •••••••••••••••. Vet.· J.-.... •Jo~ SoJer ViYeI .
,
Idem ••••••.••••••••
Idem ••••••.•••.••.••
Idem •.••.••.•.•.•.• Otro •••...•
Idem • . •• • ••••...•... Capltia •.•••
. Idem ••.••....•....• ' 1.81' teniente.
Idem ••••...•....•. " CepltAn •••••
ldem I ••r teniente.
ldem............ . 2. o teniente.
Idem M~d. l.· .
o I ¡HUesa. Hecho, Anso. pe-la. l.' dep.o de CabAlIol¡. D AUi A_' • ralt•• CarcastiJIo. Buduel, } 1Imayo •<D • eemenulel..•.•.. :. (CapIUo. •• . • . ODIO ,,",IUO Ello •.•••.• 10 yll ralOla. AlCuo, 1.o&ro110. Vilosla· InlpeccIonar paradas •.•• ) 1 IdelD •e Idem ••••.••••..••••• :l.o-tenleate I Pr.odleo stDches del Apila 10 yll dem.... d•• Meodaria y Sto. Do- 11
<D miniO•...•.•.•••••.••
-.. . ~ . fDiacnOStiCarbembrasYSe.)~ IdelP Cap~Uo..... - Jel'Óolaao Raluy Caocer " 10,. 11 dem )~da~. Sos, VIUaluen¡I, mentalenospechosos de~
(J) Idem ..••...•••.•••.• Veto mayor • Maouel Tejedor P61C1 ••••• 10,. 11 ldem •• •1 Slndena y LlIeen. .•••. .Duriea_ •••••••..•••• \
Q) I'd Ca 1 1 V' ' t T L' VI' lSUec:a. ¡¡Uv" CulIf'ra, BU-\ . ~
el'Q • • • • • • • •• •••••• p t..n. . • •• • I~en e orres lnar~.... 10 Yll • enaa. dol. Morella. Vil ena, Ori. Inspeccionar paradas ..•••
Idem • • . • • • . • • • . • . • •• I.•r tenlenle - LUla OUa M.rtloea • , . • •• . lO Y11 Mm... huel., Tótan. y Albacele
Idem . • . •. . ..•••••.• T. ~ronel •. f. Pedro Gutl6rres Pons. . • • •. 10 J r1 al'lla ••• ~Arú,M.oaeor. La Puebl"¡ldem 1
Idem r teniente. I R.imundo 80 Cabrera.... 10YII Idem .. ••1 Lluchm.yor e Ibiza ( ···················1
lc1em ••.•••••••••.•• oO 2..0 leoiente.. I AiUstfn Alv.ro Paecual •• '110 y 11 ahóo •• '1IúhóD, Merc.d.l y Ciuda.\1 . ~ Ilidem.
del. •.•. • •••.•••••••. bdem •• • • • . • •• • • • .• • ••
"'1dem 'ICa lti . ~ • Ramón de l. Guardi. Fer- Al li V.rios punlos de l. l.· re· Revistar I.s pac.das 2 ideal.y. ••..• ..•... .. P 11,. . •• n'ndel 10 J 11 ca... gióa •••.•. 1"...... . .
Idem.. •••••.•.•..•• I ••r teniente. • Fernando de J. M.con. Ca- ."'
realata .••.•......•.•• " JO J 11 dem •••. ldem •• . . •• . • . • • . . • • • •• Ic'em.. • • •• • •••••••••••
• Ju.nMudollboJeda 10,.lIldem •••• ldem Idem .
• Arturo RuizEscndero 10JII dem!•••. Idemdel'I.-·Y7.· id .•.• Idem ••••••••.••••••...
• Luis ~ncbel Ibori6n ; •••.. 10 Y_ll dem ..•. Idem .••••.••.••.•••••••. Idem ••.•••..•.••..••••.
- Juan D.laICancho 10J 11 rujillo .. I~em Idem .
• Jos~ ECija Núdez 10YII dem Idem Idem ..
• Jos~ Vaquero Pozas•.••..•. 10 r 11 dem •• Idem •..••••••••.•••••..•. Idem ••.••••.•.•.••••••.
- Antonio Sinchea Reyes .•.•• 10,. 11 laIA •• Buitra¡o ••••.••.•••.••.• Prestar asistencia a un sol'll a Illdem •
d.do •....•.... _.....
Id o A LeS -' lVarios puntos de la l.- y~Prest&rasiste.uci. ,al &an.-( .em oo Veto mayor. I ntoalo pea "artla 10 J 11 Idem.... _ . do de l.8 par.d'l loladem.
,. reg¡ooel.~......... . .•...
~epldamilitar Capl~D I Crisanto del R1Q Marcos 10 J 11 Leóa Córdoba ~presentarse e~ ~sta Plaall. m.yor a recIbir lnsuueciones ••• -;.......... 5 ldem •Art • dep.· de Cab.llos E . ., . • 6 ~Inspección ~ par.das yI .Sement.les ...•.. • Coronel ••• - vansto Gó..ea Hornillos. 10 11 o~p1talet Vanos1»untosdela•. regt nI compra de sementales.\ • ldem •
Idem . •• • • • • • • • • • • • • . t El mismo ... . . . . . • . . . • • . • • .. 10 J 11 Idem . • •. Idem....... .•••..•.•.•• tdem.................. 11 ao idem '.
Idem ••••••••.••••••• Comandante. D. Fr.ncisco Franco Cuadras.. 10 YII IdeaD Idem Inspeccionar par.das •.. al ldem •
ldelll ••••••••••..••.• CapIUa •••••• EnrIque de Miguel J Maldo- .
nado •..•••..••.••••••••• lloy 11 de••••• Idem••••• 1 ., •• 11' ••••••• Idem •••.•••••••••••••
D. O. dm. 223 . 3 de octubre de 19JI 47
del
',1,,+-r
MUllfA
regi6n.
Marina r
Seftor Capitio general de la seguniJa
Seftor Interventor civil de Guerra y
,prot«torado en Marruecos.
E1IC1Do. Sr.: Vista. la instancia que V. E. aan6
a este Ministerio COil escrito de n de diciembre úl-
timo, pr~vida por el coronel de Infantería don
José Sanjurjo SacaneJl, en sóplica de que le sea
reintegrado el importe del pasaJe de su 'hijo, que sa-
tisfizo de \Su peculio, desde .Madrid a Cádiz ; y estando
justifiC2da la causa en que el recurrente funda su pe-
tición, el Rey (q. D. g'.), .te acuerdo COil lo in-
formadD por )a Intervención civil de Guerra y Ma-
rina yo del ,protectorado en Mauuecos, se ha ser-
vido acceder a )0 solicitado, y disponer le sea sa-
tisf«ho el ímport. del mencionado pasaje por la
pa~adurfa de 'lransporte, militares de Madrid. cor¡
cargo al capitulo 7.0, articulo 3. 0 de la Sección ,,..&
~l presupuesto de este Ministerio' de 1917, prev~
la correspondiente justificación,. ,
De real orden lo digo a VI. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 1. 0 de octubre de 1918.
,pASAJES
Sellor Capitln general de la segunda región.
Excmo. Sr,: ViS'ta la il}Stancia que V. E. cunó
a eS'te Ministerio, pr()llli()vida por el luboficial de la
zona de reclutamiento y reserva de Granada nóme-
ro 16, 11'., Sandalio Martín Garri~, en' s6plica de
que :se eé:bre .i al aacenso a alf~rez tiene derec\)o
a percibir la cuota final del per:odio de reenganche,
el Rey .(q. D. g.) se ha servido disponer le mani-
fies1e a IV. E., para conocimiento del recurrente, que
no tiene derecho al percibo de dicha cuota, en armonfa
con lo di.~uesto en la re¡¡l. orden de 3 de jwio
de 1913 (D. O. n6m. 146).
De real orden lo digo a V,}t" para 1\1 conocimiento
y delnÚ efecto., Dios guarde a V. E. muchoe afto•.
Madrid 1. 1 de octubre de 1918.
.PREMIOS DE REENGANCH!:
Münu
•••
Seat6n de lDtenend6n
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~ V. E. aars6
• eS'te Ministerio en 7 de junio 6ltimo, ptomovt::la por
el guardia de ese Cuerpo, Jos~ Moreno \ielalí'"..o, en
s6plica de que se le conceda reirotraer sus oomprollli-
50S de reenganche a la' fecha en que le correspondió
el paoso a la situación de licenciado abso~uto ; teniendo
en cuel1'ta 'J'le la real orden circular de 21 de agosto
de 1909 (C. L. nólU. 173), carece de 'efectos re-
troactivos, el Rey (q. n. g. ), de acuerdo con lo
informado por la S«!cci6n de Intervención de este
Ministerio, 'ha tenido a bien disponer que los com-
promiso, de reenganche que col1'trajo el solicitante,
eon derecho II premio, en l.o ,de enero de lo, afias
19 11 y 1915, le sean retrotraídos, respectivamente,
al 21 ~ agOBto I de los afias 1909 y 1913, careciendo
de <lerecbo a los devengos no percibi~, por haber
pre!l«ito, con arreglo a lo que determi lan los ar-
t!~ulos :1 5 ., 31 de la vige¡¡te ley de Co,tabilida.et.
De real orden lo di;o a V. E. para su cO:Jocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.4. muchoe dol.
Madrid 1. 0 tie octubre de 1918. -
MARllf.
Sellor Director general de la,Guardia Civil.
SeftQr ,lntefgentor civil de Gllerr~ y MariDa r del
,prot«torado en Marl1lecoa. .
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3 ele octubre di fOl8 O. O. DO\. 223
haDO. Sr.: Vistas 1.. instancias prombvidu por
el cabo e individuos de ese Cuerpo que se expresan
en la lSiguierrte relaci6n, que comienza con D. Pablo
Penelas Cancela 'Y' termina con Vicente Mezquita Ri·
bes, en súplica de que se les conceda retrotraer sus
compromisos de reenganche: a la fecha en que eaun-
plieron seis añOs de servicio en fililS; teniendo en
cuenta lo establecido en la real Orden de 13 de junio
de 11907 (C. L. núm. 96), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado pOr la Sección de Inter-
vención de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que 105 compromisos de reenganche qu~ corrtrajeron
los mencionados individuos en las fechas que se de-
tallan en da indicada relación, les sean retrotraíd~
I
.
a lu lfiecbas que tambi4!n le exprelan, careciendo de
derecho· a <Iois devengos no percibidos, por haber prel-
cri1o, con arreglo a lo que detenninan los artlcu-
los :z5 'Y 31 de la vigerrte ley de CO:ltabilidad. .
De real orden lo digo a V. E. para su cO:JOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclw:>s atlos.
Madrid I. Q de octubre de 1918.
se60r Director g(neral de la Guardia Civil.
señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
".eh.. ""hu4e loe eompll.ml_ que le • que .. les reb01lrND 1M
baUan I1meDdo comprolD~
CJI.... _OXBRB8 -
DI. )les MIo O1a )lN .üo
.
-- --
Cabo •••.••••••••• D. Pablo Penel.. Cancela .•••...• : •••..•.•••••. ) 1 octubre •• 1<)10 30 m.yo .••. 19 101 idem..••. 19 14 30 idem..••• 1914
..:~ 1 agosto •.•. 190 9 . 30 8eolto .. 1907Guardia •..•.•••.• JUlO Expósito Fembdez•....• .. ....... 1 idt'm. ... 19'3 ]0 idem..... '911
1 ídem..•.. IQI7 30 idem. ... 19 15
ptro ............. Vicente Leal Domfngues .......................J 1 diciembre 1910 .. marzo . 1910I ídem..... 19 14 4 ídem ••• 1914
.......) 1 mano 1910 27 febrero •• 1908Otro ............. Vicente Melquita Ribe!! ••••.•••••.•..•. , ídem..•.• 1914 J' idem..... 1912_. 1 ídem. 1918 27 idem..••. 19 16..
.
11
Madrid l.-de octubre de 1918.
l ••
Excmoa. Sdores....
DISPOSlQONES
.. .. Sub_cret.,. "1 Secd~ de ette MlnllMrJl
1 .. 11.D~. c.1raIeI
LICENCIAS
. Excmo. Sr.: En ví:lta de la instancia prornovidapo~
el practicante de la farmacia deJ H08pital .de Má·
laga, D. VIcto.. Navarro Segura, y del' certificadb
facultativo que acompafla. de orden del ,Excmo. Selor.
Ministro de la Guerra. y CO:1 arreglo a la real ordeD
circular de I11 de junio de 1915 (C. -L. n6m. 106),
se le oonceden dos mues ge Ii~ia por enfermo,
para ata .Cor1e.
Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid I. Q de
octubre de 1.918.
Exa-a.. Sra. IlIfIJedorea de Sanidad Militar de &.
p(iJDera " segwtda regiones.
Excmo. Sr. ¡Presidente de la Junta facultativa de Sa·
Ilidad Militar ,. Sr. Director del Laboratorio Cen·
'iraI de medic:ameJJtos.
- .
PERSONAl: AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: .Para cubrir una plaza de IDOIO, va.
caatc en 1a farmacia militar de esta Corte nóm. 3.
de orden de1Exemo.. Sr. Ministro de l. Guerra ...
oombra, con arreglo al reglamento de 9 de m.a}Q
de 1901 (e. L. nl1m. 77), a Angel Alday Ayala, a{¡,.
mero . uno de loa upir&n(tes aproNdol, 1- ail:Ye en
dicha farmacia leD ~pto de interiDo.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. E. muchos atID•• Madrid I. Q do
octubre de 1918.
!IId. de la !ec:ckM.
F.lderlco U'f{IIIIII
Excmo. Seftor Inspector de Sanidad Militar de l.
primera región.
Excmo. Sr. IPresidente de la Junta facultat"'. d. S..
nidad Militar "f Sr. Director del labOratorio Cen·
tral de medicamentOl. '
'.'
CIISIJI S..... 1..... "11l1li1
PENSIONES
CirClÜllf. Excmo. Sr.: Por' la Presidencia de este
Consejo Surremo, se dice con esta fecha a la Direc'-
ci6n Genera de la Detda y Clases ,Pa-'vas lo .iguiente :
cE. Consejo Supremo, en virtud de liS facul-
tades que le oonfiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado <:on deredM> a ~i4n a las ,per.lllOnas que
se expretlan en la. unida relaciÓII. que empieza
(lOn D.. Matilde ViIlegas Romero y termina con doiia
Francisca ~Inez de la Torre, por hallarse compren-
didas en las leyes .y reglamentos que relpectivamente
se indican. J..os haberes pash-os de referencia se les
satisfarán por lal Delegacio:les de Hacienda de la.
provincias y desde las fechas que se CO:lsignaD en la
relación; entendi~Ddose que las .,iudu disfndaúa el
beneficio míe~as conserven su actual estado y lo.
hu~rfanos no' pierdao la aptitud Jeg....
Lo que por ocden del Excmo. Señor ·Prc:sidente
lIWlifielto a V. E. para su co:JOcimi~to y d~
dectos. Dios guarde a V. E. muchos ,Jios. Ma.
drid JO de septiembre de 1918.
Elo.enI Secretario,
SI Aúrqtlb tú C..&dlt
- .
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(~Se l. tr........·el beneficio vacante por fallecimiento de su madre O.• Dolores I (e) Dichl pensión se abonar' a l. Intere!Mda desde la (echa indicada que, • contar
....... Aaoarea, a qll~. W otOl'lact6 por real ardea de 2S de DO't'itlU)bte de a8cn y re- de la de su instancia, 60n los doco ailos de atrasos que permite la ley de cootabilldad J
wlAdaelt de 12 dc_dieiembre de 1899 (D. O. D4m. 217), .abonable a las interesadas por ler la señalada en f!1 reglamento del Montepló Iloill~r a cotJIandantes retirados COD " .500
""" •• J ai a1pDa tlo eUa.perdieM l. aptitud leg.I, su pute de pc:nsióQ acrecerá I peletas. que es el más próximo al de , 440 que de retiro '1 por sus ailol de servido hll'
.....e la ..... o berm... retttllltes .in Dllen dec!.radcSD de derce:hC*i bieracorrespondido al caus~nte a su baja ero el E.j~rcito.(8) le les tra.alll1te-el bneftclo ....ce..te por r.llecilllient9 de Sil madre D.• Juliana (O) Se acumula a la interesada la mitad de la peosi4n que disfrutó III madrastra
........ T••p~, • qllieo fll' otorgado.per fe80lucióo de este Con5C:jo de 4 de agosto 1D.· Angela Rodrlguea GOIHAJea hasta que (alle~ió, cuyo beneficio, juntame1te con la otra
de 1905 (1). O. udlll. 171), .bonable a las intereudas por ilaak8 pertlelJ, y si a'luo. de mitad q,ue ella percibe. hacen el total de la p~n~tión de 470 pesrtas que les 'u~ concedida
dial per'Idin. la aptitud lep.I la parte de pensión .crecn6 la de la otra berID.oa sia I en coparticipación por resolucion de eSle CoolCjo de 29 de enero de '91' (O. O. nl1- I $
.....deoIarad6n de derecho. Dlero 25), previa liquidación y cese en la que percibe por el antertot leAalamlento.
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(E) Se lea tranlmlte el beneficio vacante por falledm1eato de IU .adre D.- Carolina
Ilec:acho Jt101U1, a quien íu~ otoriefo por real orden de 2J de octubre de .Ic)a(O. O. nllm. 1,17), abonable a laa in~ck. por l¡uales partea, y .. alpaa o Yarial de
ella. perdieran la aptitud lepl IU P*rte de penlión acreced la de la henaaaa o berma-
, ...~e ...tea lia aueya declarad6it* derecbo.
(l) Se le trlalmite el beneficio ncante por fallecimientq de IU be....a. D.- MarIa
del CanlulD 'Mercader Fuentes, a quien íu6 otorpdo por real orden de .. de abrU de
ltu; ha acreditado no percibe peueión por IU marido. . ,
(G) Se la rehabilita en la penli6n que le íu6 CODCedid* por real ordea de u de ctl:
tlemclre de .175, cuyo bene8cio en la actualidad le baila nante; ha aCreditado no pecr
ci~_peaal60 por 111 marido. ",
Pi) le lea m_mite el bene8cio Yacaate por í.lIec:imieDto de sa madre D.- Anto-
ala OUvarel Mora, a quien íu~ otoTcSo por real orden de 15 de lftUZO de 1195 y couar-
..do por la de 1I de abril de 1901 (D. O. JUiID. 79). abonable a,laa inteRAda. por itoaalea
part~1 J si alpna de ellas perdiera l. aptitud lepl au parte de peDli6n ac:ree:ed la de la
otra llermana lIin nueva cSedaradón de derecho.
"
tn Se le transmite el beneficio vacante ¡ur haber contratdo matrimonio IU bermana
D.a &mma Ortela y Fembdea-Caro, • quien íu6 otoriado por reloluci6n de este Con- 1l!S
lelo de 16 de marao de 1911 (D. O. nl1m. 6,1); ha acreditado no percibe pealión por IU
marido. . ,
(J) Se le tnnlmlte el beneficio vacante por' íalleclmi~D'ode IU IDadre D.- Dolorel
Rubi(\ Cilnerol, a qlJien Cu6 otorpdo por reSoluclón de 6te CODsejo de 29 de octubre
de 190'1 (O. Q. n\1m. 141).
(K) Se le transmite d beneficio Yacante por fallecimiento de IU madre D.- ROIIrio
Sospedra y Roy, a quien Cu6 otor¡ado por resoluc:1ó4 de este Consejo de 17 de mano de
14.0 (O. O. nl1ID. 63). ' .
(L) Ha acreditado no percibe ;>ensióll por su m'arldo.
(LI) Se la rehabUita en la pensión que le Cu~ concedida por real orden de 19 de
IDayo de 1170 conjuntamente con sus herman.. D.· Ulpiana J D,a Adelaida, cuyo ben~­
!ido en la actualidad le halla vacante; ha acreditado no' perdbe penllón por su ma-
rido.
Madrid 30 de septlem~ede 19'.'-P, D.-El O.nera! leeretarlo, CGIa-Enrill.
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Leótt •. '.' • • • • •• Le6n ..•••.••.••••
aragola .••••• , Zarago.a •••.••••••
Berga • . . . . . • •• Barcelona •••.••••
acinas CAdi .
lbocaeer ••.•• CastcU6A •. '.•••••.
villa ••...••. Seyüla.... .• •• o ••
Viiluela.. • . . • •. M6I.ga •.....••••••
Piedras Albas.. CAceres .•••....••
Iróo ..•. , .•••. Guipl1leoa.. ., •••
alavera dc la
'Rema •..•.•. Toledo •.•••...•.•
'918 iraDdadeltbro Burgo .
191 ... villa ••••• t" SeviUa••••••••••••
191 Piedrablta •.•.• AvUa.......... :.
191 3alllir de 101 Ca·
~o•••••••• 1" Zlmon. tI •• t" •••
rease •... •• ••. Oreole ••••..•••••
rcelona ~ • • • •• Barcel.na •. " .•••.
iUludioo •...• Salamanca .•....•
Bermillode Alba Zamora •.•••.•.•••
FornillOldeAIi...
te••••.•••••• Idem ••.•..•..••.
191 Estrell Toledo ..
191 nillaa de Al-
balda .•••••.• Mil...... ; ••••.••
19' nl0la ••.•••• Zaragola.... • ....
19' ltea ••••••••• AllcaDte.". . ..••
191 4la¡a M41ap .
191 ofrente••• o ••• Va~enda••••.•.•
'91 Valencia •••••.• ldem •• ,... . ••.••
villa. • . • • • • •• Sevilla •••.•.••.•••
Idelll •••• •••• Idem.... •••••••.
Vivero •••••••• Lugo •••. o ••••••••
MAlaga •.••• ,.. MAlaga ••.•••.••••
Madrid ••.•..•• Pac."de la Dirección
eral. de la Deuda
.. y Cluel Pasivu •
191 f.oDda ••••.••• MAlaga •••..••••.
191 aUadolid ••.•. Valladolid ••..••••
191 Figueru .•.••• : Gerona ••••••..••
191 ¡Mah6n ••••...• Baleares o •••••••••
19' Burgos· Burgos..... W
191 Isla Cristina •••. Huelva. o •••••• o •• IIMia la pensión mensual de '1$0 ~-I Do
setas por una cru. delmúito ml- 11
litar roja, vitalicia, q\lc posee. . I
[
·t
.uo IIP--4. N114.1IOla
1 octubre•.
Ildem •..
1 idem ••.•
1 idem ••••
1 idean •• ,
Dial ....
.-u ~ .0"'1'0
'.. q..d~ ...... •• UIIDUCIU ...... lJI7U8¿DOe
a ....lIIrlo ., D.LM.a.0I6. roa 1lOII" naau oou.a.a
I
•
•
5~ 1 Idem ••••1 idem •. ,1 idCill .: ..
s~ 1 idem ...1 idem o'•1 idem ••••
R1U-M...... el"
135
112
13S
111 1 idcaa .••
11 1 idem •..•
31 1 julio.....
41 1 idem ••••
31 1 idcm ...
3' 1 ..osto ...
31 1 iClem ....
31 1 octubre•.
3' 1 ·wio..•••
41 loctubrc ••
JI 1 qa.to•..
Si 1 octubre•.S' 1 !DIJo••••
41 1 octubre •.
3' 1 idem ....
sS 1 arosto •••
31 1 oclubre ••
sS 1 rebre~.
sS 1 octubre .•
41 1 ideaD ...
si I aepbre•••
Si 1 juDio ....
si. 1 julio•••••
si 1 qoIto •••
si I dem ...
i l 1 octllbz'e ••
Su
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An:aaa o C1IupGe"p~1I0 ...a••
D, FrancilCo Rodrlgue¡ Palacios, CerQnel ., •••••••. lodlidoe ••••. ~
• carlos Vilaplloa Sevill.no... Ofiei.l ...o • • • • . • ... Oficiou Mil .•••
• Luis Carnicero Garela." ••.• Teniente (E. R.} ••• Canbineros ..•.
• Lorenzo DlII Navarro ••..•.. Otro (id.) •.•.•.••. Guardi.. Ciril ••
• Jtu¡enio de la Gala lbAile¡ Otro (id ) Idem .
GútDr Dlea VaUeju .... :. .... IOtro lie,- ... : ..... Ideal ..
ClrUo DeHcado AloDIO.•..••••• Carabinero •••••• CanbiDe:roa .
CaImh!o Jtaca;baGo nnea .•• o .!GdUdla civillic.·•• Guanba ariJ .
~ue FeJÚlldea Herlno••.•..• CarabinCJ'O •.•.• ,. Carabiaeroa •••
Ituataqwo Gamarra Palacio•••.•. Guardia civil •.••••G~OYil ••
Man:oa Gatda MarUeea . . • . • • •• Otro lie.o ••••••• o. ldem o ••••••••
NlcoUa Gtrda Garefa ••• o o o •• o o Carabinero •••• o •• Carabinerw •••
Jau GoaMIca Iba .••••••••••. Guardia civillie.·•• Guardia Ciril ...
Aat_w Gautlea Oqo •••••••• Carabrncro .••••••• Canbin~••.•
e.utido Hida110 "ayoral •••• r.~ •••• . • . • • • • •• Idero ••••..••••
Jo~ bquierdo Mulln ••••••••. Guardia civillie.·. • lIardia CiYil...
Felipe IWlles~AJI6n Otro [d o lldCill •••.••••••
1IlaUe1lban Orto16. • • • . • • • • • •• Otro Id • •• • • • • • . •• Idem •.••••.•••
ADionlo Marin eUeya. •• • ••••• Otro Id ••••.•• o ••• ldem. o ••••••••
a_el Martl Sinehea •••• • • • • •• Otro Id • • • • • • • • . •• Ideal ..• • ••••
COfDellQ J¡foc;balea Fuentel•••• Car,biDcro c.rabiDc:r-oe••••
. . . '10116 AloDIO Blaoco •••.••.•.... Móllico de 2." •••• Idem ••••.•.•••
Mic'aellaaedlo Pavón •••.• , .•• Otro .•.•••.•.•..• Idem ••.•••••.
Eduardo Lara MartInes••.••.•.• Corneta Ile.· •••••• Guardia Civil .•
Jv6Dimo AyUa Garcfa ,. • •••• , Guardia civil id .••. Idelll •••••.••••
Vicealtc Andrcu GavIDa .• •.•• ()tro id. • . • • • • • ldem ..
~.~~o PeMe¡ Otro id ldem .
AntoaUo Avila RamIro.; ••••••. Otro id .•..••.•.•• Idem ••••.••••
Mateo Berme;lo Grima••••••.•.• Carabinero •••••••• Canbbacroe••••
Pedro' Carrillo Hem'nde¡ •• , • .• Otro Iie.· .•••••.• , Idem...... • •.
Ilaaón CatUlo DIu Guvdla ciYO Gurdia aril ..
• Jf~lilr Peral MarUo " Otro (id.) Idero ..
.. J0I6 Guti«!rrea c1e la Prieta •. AIf~res (Id.) .••••.. (de. ...••.•.•
• (..quin Melcbor Ro Otro (id.) Idem ..
Fruciaco 1¡leai.. Garcta., .•••. Sar¡entomantrode
, .banda. • . • • • •• • Inlanterla .••.•.
. Jo~ Ram6n Inc6cDito.·." ..• , Otro •••.•.••••.•• (dem ••.•.•••..
}r\§llx Sellar Oómu •••••• . • •. .• Otr. , • •• . . • • .. • •• Idem .•••.·•••••
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DeJoIPClI6Dd. Bnot••el.
1- - -.
~1' ..anta. Gerda••••••.•• caratrinero•.•.•••• Carabineros•••• 58 0.:1 I octubre •• 19:: IGrijo ••.••.•••• Orense •••••.••.••
"lcolUMuBoI Muda. , ••• , •• , • "Otro •••••••••••••• ldem •••••••••• 58 0.:1 1 idem .•• 191 Vülu ele Ci~rvo. Salamanca, •••••••t::: "'f1bIn GaiCla .••.•••••• Guardia civil •••.• Guardia CinJ • 41 ol! 1 idem •••• 19;j la~n....... , •.. Ja~n•••••••.....•.
• 10 "rt\D 66achel .•• , •••. Otro I\c,· •• , •.• ; ••• 1............ 58 0.:1 I sepbre ... 1918 Villanu eva de
i9 1S
Valdegoria ••. Alava ••••.•.•.•••
lUcoIú YUtmu GoDúles •••••• CAr.binero•••••••• ~bioeroe••• .sI 02 1 octubre •. Fresnillo de 181
..
19i5
Duetlas •••••. Burgos .••••.•••.
Toaiú MertlDeJ P~rel .•••••••. Guardia civiL •.••• Guardia OnJ. • 41 o(j 1 Idem •.•. Hueaca •••••.•. Huesc•.•••••• 1"Ir'0lIl' de la "~ •••••••..•• Otro He:.o• • • • •• •• Ideal ••.•••••. .sI o 1 jtmio .... 1918 TuaniBa .•• : •. León ••••••.••••. ,
.'b~.................. Ot:r'o id••••••••••• Idem·•••••••••• 51 0.:1 1 a2I)8to.,. 19:: ~orredOnjimenOJa~n•••.••••••.••.
~o I'rietoo.que. •.•• ..; canbinefo.•••••• Carabi~•••• .sI 01 1 oct'lbre .. 191 IdeadelObispo Salamllnea ..••.. , ..
"op~Palacln...... ... Guardia civil lic.o•• Guudia Oril .• J8 • 1 1 apto .. , 191~ lAisasua ••••••. Navarra ...••..•..
=:ueda erino .•••••.•..•• Carabinero .:.. •. D ...binero. .••• 58. o 1 octubre f . 191~ Palma •• ~ •.•••. Baleares .••••.•••
. . R.eálel Clrraecoea .•••• Guerdia chU...... Gaardia aTii .• 41 oe 4 idem .. l. 191~ VJ1lanueva del
1918
Arzobispo •.• Ja~n ••••••••...{cf-.o~.Gulll~ .•.. Otro••••••••••••.. Idf'm .......... ~ .s8 0.:1 1 idem .... Almerfa •••••• Almerfa ..•••••••.~Ralade anOll ........ Otro•••••••••••••• ldem .......... .sI 0.:1 1 idem •••• 1918 ~Iarei\a •••..• Badajoz ••.••••••• .re-:.::;a-,o.tAn ., ....... carablaero•••••••• Carabineros .•• 41 06 1 ídem .... 1918 ruaa •.•••.• Corui'la ., .•••.....
.... llocSñpa •..•• '. ~ltro •••••••••••• Idem .......... 38 0.:1 I idem .... 1918 1uba ........ Navarra ••.••••••••
II1n'" Sabadell .... ...... aardla cidllic.· •• GllU'CSia aYiI .• 58 02 1 julio..... 19181Santa Coloma deFarn~s ..•..• Gerona ...•..•....
~cIaea8aIAJobre •••• , ••• Otro Id ••••.•••••. Idem ••••.••••. '38 02 '1 .costo ••• 191~ Bncelona ...••• Barcelona ••.•.•.•.
o Soblechero Herrero . ; . Guerdb civil •..••• IdclIl . • •• • •• •• ]8 o. 1 octubre. 191~ ~govia ....... Segovia•.•.•..•.•.
'uall VUlanueva Torree ......... Otro Iic.o .•.••••.. Idem ••.•••••• 38 021
1 agoslo •.. 191f1 Requen•.•.•••.. Va!encia., ........
Oaorre Varela Ortega.:•••••.•• GUArdia civil ...... Idem .••.••.••• 41 06 1 octubre •• 191~ Madrid ........ Pag.-de la Direccióngral. de la Dl'uda
'~Jix ve.~a To~cilla ••••••.•• Otro líe.o ••••••••• Idem ..•••.••••
y Clases Pasivas
38 o: 1 sepbre .•• 1918 Krbar ... : ...... Guiplllcoa •••• ~ •••
rederlco &aqnel l'\ombela ••.•• Otro id ••• ,. • •••• Idem •••••.•••• ]8 02, 1 agosto ••• 1918 111",,,, ....... rOl'do ..........
a.=ValerOllbnlRllo. ••• .• Cerabinero id •..• Car.biDeros~.•• 38 02 1 idem .' • 1918 lsauceUe .• .••. Salamanca •.•••..•
AA Varele Lonela •.•••• ,.¡Carabinero•••.••• ldeas··········1 58 I 01' 1 octubre .• 19 18 Vigo. • • • • •. .• Pontevedra •••••.•
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. Madrid ]0 de ICpt1e~brede 1918.-P. O.-El General Secretario, Caa-EIu&.
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